



























































































































; ( 2) 按交易完成后实现净收入的一
定比例分成
,
如经纪人帮助企业销售产品或商品后
,
按
其销售利润分成
。
企业经纪费用如何列支
,
我国尚无规定
,
因此企业
对发生的经纪费用在列支上五花八门
。
其列支渠道有
以下几种
:
1
、
有些企业
,
特别是商品流通企业
,
把经纪费用当
作非经营支出
,
在税后利润中核销
。
2
、
有些工业企业把经纪费用当作采购费用
,
列入
材料采购成本
,
构成产品生产成本的一个部分
。
3
、
有的企业将经纪费用当作一种业务交际支出
,
列入企业的交际费用
,
构成企业期间费用的一个部分
。
.
4
、
有的企业把经纪费用当作一种与生产经营无关
的非常支出
,
从企业营业外支出中核销
。
凡此种种
.
各不柑同
,
但在费用的核销方法上
,
一
般企业为了回避行贿受贿之嫌
,
采用变换单据
,
更换发
票等方法予以核销
。
为了加强经纪费用的管理和核算
,
笔者建议
,
将经纪费用归之于产品 (商品 )成本
。
这不仅
符合生产成本理论
,
而且在实践上也是可行的
。
第一
,
从理论上讲
,
经纪费用的性质是社会必要劳动的耗费
,
记帐本位币是指一个会计实体在会计核算中采用
的货币
。
它与本位币不同
,
本位币是一个国家的法定货
币
,
记帐本位币可以是本位币
,
也可以是非本位币
。
从
会计角度来说
,
一旦一个会计实体选定一种货币作为
其记帐本位币
,
那么
,
其它币种都视作外币
,
实体以非
记帐本位币以外的货币进行的款项收付
、
往来结算以
及计价等业务
,
就是外币业务
。
(企业财务通则分和新行
业财务制度规定
,
业务收支以外币为主的企业
,
可以选
定某种外币作为记帐本位币
。
一个会计实体选定哪种
货币作为记帐本位币
,
应视其实际外币业务情况而定
。
一般地说
,
应以其业务结算中最为频繁采用的货币作
为其记帐本位币
。
同时
,
以这一货币计价反映的资产的
价值
,
也比较接近其实际交易价值
。
选择哪种货币作为
记帐本位币
,
还要考虑会计人员的素质和会计信息主
要使用者的要求等
。
对于国内大部分单位来说
,
除了进
口设备
、
原材料以及外销商品等
,
其它多数收付业务都
是以人民币进行的
。
会计人员也还不 习惯于用非本位
币来记帐
,
各级主管部门也都要求提供人 民币反映的
报表
,
所以
,
多数单位选用人民币作为记帐本位币
。
然而
,
由于我国的汇率存在双轨制
,
国家外汇牌价
明显低于市场调剂价
。
因此
,
许多单位
,
尤其在经济特
区和沿海城市
,
外汇业务较多
,
在向涉外单位收取费用
时
,
均以国家外汇牌价折算收取外汇
。
尽管一些企业的
会计人员还不很适应以非本位币记帐
,
为减少不必要
的外币折算帐务处理
,
也不得不选用某一外国货币作
为记帐本位币
。
由于人民币单向波动
,
选用不同的记帐本位币必
然会影响到企业的收益
。
以人民币为记帐本位币
,
若企
业资产方外币帐户余额大于负债方外币帐户余额
,
则
会出现汇兑收益
,
反之
,
则出现汇兑损失
。
在某些情况
下
,
这种收益 (或损失 )会使人难于接受
。
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